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Robert Schumann (1810-1856) 	 Frauenliebe und Leben, Op. 42
Seit ich ihn gesehen
Three Romances for Oboe and Piano, Op. 94 Er, der Herrlichste von alien
Ich kann's nicht fassen
Nicht schnell
	 Du Ring an meinem Finger
Einfach, innig	 HeIft mir, ihr Schwestern
Nicht schnell
	 Stisser Freund, du blickest
An meinem Herzen
Chris Nguyen, oboe	 Nun hast du mir den ersten Schmerz getan
Yen-Yu Shih, mezzo-soprano
Sonata in A Minor for Piano and Violin, Op. 105
Fantasiestficke for Piano and Clarinet, Op. 73
Mit leidenschaftlichem Ausdruck
Allegretto	 Zart und mit Ausdruck
Lebhaft	 Lebhaft, leicht
Rasch und mit Feuer
Shu-Min Lin, violin
Yen-Ting Chung, clarinet
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in piano performance.
Tzu-Hsien Chang is a student of Eckart Sellheim.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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